




TUJUAN PENELITIAN,  
ialah untuk merancang dan membangun aplikasi pendistribusian informasi gangguan 
listrik berbasis Android yang dapat memudahkan sistem pelayanan gangguan dalam 
memperoleh laporan gangguan dan mengirimkan proses evaluasi gangguan yang sedang 
ataupun telah dijalankan. METODE PERANCANGAN ANALISIS yang digunakan 
terdiri dari tiga metode, yaitu metode analisa, metode perancangan, dan studi pustaka. 
Metode analisa mencakup hasil wawancara terhadap sistem yang berjalan, analisa 
terhadap temuan dari hasil wawancara, serta identifikasi kebutuhan informasi dan 
persyaratan sistem. Sedangkan metode perancangan terdiri dari perancangan Use Case 
Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, dan pembuatan aplikasi mobile berbasis 
Android. HASIL YANG DICAPAI berupa sebuah aplikasi berbasis Android yang 
dapat memenuhi kebutuhan user dalam memperoleh informasi mengenai laporan 
gangguan secara cepat dan tepat dan juga mengirimkan proses evaluasi gangguan yang 
sedang ataupun telah dijalankan sehingga proses penditribusian informasi gangguan 
listrik dapat berjalan dengan lebih baik dari sebelumnya. SIMPULAN dari hasil 
penelitian adalah aplikasi ini sangat membantu kelancaran proses pendistribusian 
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